



Encerrado en dorado marco
hallase expuesto en el cscapal'ale
del Ct)mercio de O. Manuel Mai·
ner, el 'dibujo que represf!ntll el
nuevo ¡leniplele que la Real Her-
mandad de Sla. Orosia, es/á edifi·
calltlo en el Campo del T~ro, para
la exhibición del cuerpo de la Sao
ta, y que si no completam~nte
lerminado. ser:'l inaugurado ij lo
menus en parle, en las próximas
fiesLas de nuestl'a Pa'runa.
Cuanlos lo veo, se bacen len-
guas del pro}'ecto, que una vez
terminado ha de resultar .egura·
mel:le una preciosidad.
Al e-ronista, le pareeió cosa po·
ca dar la noticia escueta y aún
comflletarla COIl enlUsíasLas ala-
ballZls ;', la Hermandad por su de·
cisión tle sustituir, por uno arlis·
Lico, el antiguo y reísimo adorato-
rio y al Ingeníero O. Eustaquio
Abaitua, autor dE:l hermoso pro-
yeclO por el acicrto conque ha
illeado la obra, y como él no en-
I¡ende de estas cosas ~rquilecto.
nicas)' radlmente hubi<'ra conrun
ditlo unos t~rminos por olros. allá
se rué, donde existen la memoria
y los planos de la edificación yen-
tre los elogios del cronista 11 autor
de la mi"ma y las amabilidades y
tleferencias lie ~ste para COII el
cronista, salieron. para conoci·
miento dp. los proraflos los Jatos,
que a(~ontinuación indico, pOllien·
do de mi pobrp. cosecha aprecia-
ciones y juicios que no dudo serán
los juicios y apreciones de cuantos
vean el dibujo y la ejecución del
nuevo templete.
Tendrá el edificio como prime-
ra y excelente cualidad, la de
ser expresión fiel del objeto {¡ que
se dedica; coadyubando por el
simbolismo .le su rorma y el or-
dril iI que en cOlljunLo y ~n deta·
lIes r-ertellece, ~ la religiosidad
del acto que allí se I'ealiza.
El autor, &plicando y aun mo-
difit~ando ell cierta medida las fór-
mulas antiguas á la construcción
parA los usos modernos, ha adop-
EL NUEVO ADORATORIO
DE SANTA OROSIA
pondiendo á la invitalión dei Ar-
zobispo Sr, Soldevila.
Otro dia diremus al Ayuntamien
lo comercio:é industria de Jaca,có-
mo deben ir a la Exposición his·
pano.francesa.
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ANUNCIOS
Tod. 1.. Gorre.pondenoia. Dueatro
Admioi.trador
Febrero de 1482; las Ordenaciones
lit O. Juan:Je~AraJ!;ón y Navarra
aprobadas por Bula (archivada
lombién) de InQcencio VIII h 9
de Juniu de i492¡ la sp.otencia pu
blicado en Toledo el 14 de Sep-
liembre de 1538 por el Empero·
dor Corlo.¡V, elegido .rbiaro, en
el pleilo sostenido\por 1.. negativa
del Cabildo de Jaca á concurrir
al Sillada de Sesa, dada fin favor'
de la Iglesia de Jaca; el documen·
to que los capítulos de "rlesca y
Jaca elevaron en 18 de Marzo de
1337 3 D, Ped ro, Arzobispo de
Zaragoza participandole haber vo·
tado al OLispo sucesor de O. Pe-
dro de Urreo; lo Blllo de Pio V
dada en 18 de Junio de 157"- por
la que se separaron las Jgle~ias de
Huesca y JaclI, señalandu. ésta su
jurisdicción y expensas; los mul-
tiples codices eu vitela que rereren
tes 3. derechos, concesiones, privi-
legios etc" se consen'ao en la Ca-
tedral :1si como los autógrafos
obrantes en ella, escriturlJs de po·
blación, ~diplomas de las épocas
goda y ara be; la original liga ó
concordia hecba en H40 entre el
emperador AHonso O. Ramón de
Bert'oguer, Conde de Barcelona ~'
Principe de Aragón, por la que se
dividen los estados del Rev de ~~.
varra O. Garcia: la carta' de fun-
dación y ílotación de la Iglesi<l dr
Jaca, dada por D. Ramiro J, y el I
privilegio que el mismo le ronce-
dió el :\i10 1063; el testamento y
codicilo del Conde O. ~ancho hijo
del Rey Ramiro 1: el acta de insti-
tución y regularidad dada por el
Rey Sancho Ramírez en el siglu
XI; la sentencia declaratoria dada
.1 16 de .~ bl'il de 1573 pllr 1". Co·
misarios Apostólicos, ~obre direren
cias entre la Iglesia de Jaca y rl
Monasterio de Sarl Juan de la p~­
ña, y otros mil documentos y per-
gaminos que harían interminable
esta ya larga lista, pues todo tiene
su puesto en la exp{l~ición hispano-
francesa y allí espl'lramos ver con-
currir á nut'slro Excmo. Cabildo
Catedral con algo de lo mucho
bueno que en su archivo posee,
así como con las ropas, tapices,
alhajas y joyas que conserva, de
remoli1 antigüedad, que aumente
el envío de los dos tapices que bajo
los aSllnlOS Rapto de Elena }' un
episodio riel SitiO de Troya l);,1 eCec-
tuado ya juntamente con uo reti·
cario de plala del siglo XVII, res-
JACA
Jueves 5 de ~Iarzo de t 908
l'Ul105 p"r~aminos y documentos
en ~eneral dignos de figurar en
lugar prert'renle, entre ellos las
Conslitll('ioncs de los Sinodos cele·
brados en la 1~lesia de Jaca en '.20
de ~Ioy .. de 1319 ¡lOr Fr. Morlin
Oscabio; pi 22 lIe Septiembrp de
1351 pOI' O, Pedro Glascario; el
~ de !\ovirmbre de 1540 por Oon
)lal'(in ck GUl'l'rajel '554- por don
Pdl'O Af!IlSlin;en OclUbl'e de 1584-
por O. Pedro de Mogón; el 1593
por n. Oir!!o de ~I¡lllfealj el i.60!
pOI' Fr. Moloquios de Aso; el 1607
ror O, TOlllils Corles: el 1622 por
Fl', Luis Diez; el 1627 por O!'Jos¿
dc"Palafllx; el 163~ por· O. Vicen-
le Oomec; el 1662 por Fr. Barto-
InnH~ de Fllllcalda de cuya epoca,
(4 ddlar'zo de 1R61), dato la or-
e-hivad,í cOllcul'\Ji3 sobre provisión
dI' digllidades, sacristia y obrería
que autorizó el notario O, Vicente
~illina~j el 1676 por O. Bernardo
Sallchrz; I'n Ocwbrc de 1683 por
O, mp;uel ele Frias; el 1720 por
Fr. FranCISCo Palancoj el 1722 por
Fr. ~Ii¡:wel ESlela; el 1739 pN
O, Juall O, ~lallz<llIo; el 17M por
D. ESleban Vilano\'3 J yen 1756,
176;) v 1770 por D. Pascual Ló·
pez (pi último 110 impreso).
Del propio archivo de nuestra
CaLedl'al, ¡Hieden salir pl\fa la
Exposición Illlllliples documentos
dI' \'alOl' illmell:ll) para la historia
lit" .\,·aglin, tt'nidos en cuenta por
10i traLacliSlaii de pila, y entre ellos
l:lmhil'n la~ actas qllC se conservan
del Cnncilio ti/': Jaca celebr3do el
1063 al qUf' asi,;(ieron con el Rey
O. Ramirn y 1113¡rlltlll'S de Aragón
H ()lJi~l'os ~ 3 "\badp..,: la Bula de
GJ'f'~orio YII dirigilla :1 D. García,
Ohi ..¡l' d,' Aragtirl CUlIfirrnalHlo
1,)-, at'Urrd'h del Concilio de Jara;
b Bula de IIOllorio 111 de 17 de
Febrf'l'o tle 1223 confirmando la
división 111' rentas eOlre I:ls Men-
sas Episcopal y Canonical acorda-
da pOI' O, Gar'ria de GuLial; 1::. de
GI"ll'orio IX de 9 dl'~'ayo de 1229o
confil'mando la suspensión Liel al'-
cediilrwlO dI' Souuruel; el eSlatulo
dI' pI Dorado I!:ldo por O. Hugo de
Un'i,"''', ronfirmado en 1490 por
D. ,luan d~ Al'a¡!('1I1 ) Navarra, en
p11Jlll' ,..1' delcl'minaba el JtI~Z com
IIl'lerlt P pill'.l CUllocer de las causas
in"ll'lIida..; eO,lItl'a canl)lIigosj la ce·
~¡.)tl ¡', I' ..crillll·{l de rlollación que
D, \lIlnniu dI" Espés, hizo de tie-
,·ra .. iI la klt"si:1 de Jaea el 18 de
.-\¡!n!iIO dI" ill77 '! la bula de apro-
h:U·j(·Hl t1:Il!;¡ por SiXlO IV el 20 ile,
11.
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Cr,NI' :~\~\U \)r: Lt) SlTl~S
~ .
'lÚllWl"', 1'1 '11 .... imp:II'\:lf1!l' qllf'
Z¡¡r;¡1!oz:1 \' 1'lltl":l~I·:II' :"1 lo .. fes-
1,"¡f1.. "d.' .. 11 ... :.:.llll·im¡QS !:iilios e.. la
{',I,l;'hr¡lI'i'll1 lk Ll l"... po..,icioll. his-
ll;lllo-fr;llll·f' ...a, ('I'I'lamt'll !wd"'CLa-
tlll'nll' "r¡.rallillld'J, flUl' pel'lllilf'
IIf'val' :l ..,11:-; \'al'iilda~ Sf'cCinnr~l
l'u:nHo llol;lhlr' flll'Slll'a '\r:I~I)rl en
llldo.., IO~I-'rd('nl''';, ya ~f'llllíl"lalll('lI'
11' lli"l(·II·il·O, ,1~1';"III:t l~ indll"ll'ial,
hil' ",.I'Il·¡'I'¡ad" ,'1111 lit,'r';IIlJ-
ra \ 111 Jla .. 'll·t('~ l'tI ~ll"; nilltipl,'"
Ila;,if.'''l;}l'i(lllf'~, ura 1'11 fin .. fl'l·lll
I ad" r¡'lrllSpl't'\iYlI, l'l'On,o'LJia ~o­
"i [, Ilf'da~II;.d;¡ ,'. iJi¡!it'lll' Y ..<11 ...·1-
PIIIIL
~Tilll P ,!)I'1 . , "~"a~l¡'; dI' ,'o :;1",
"lrndll"tn~ \' nhjP\!'''' 4Jllf' j· .... pnll¡·l'
IlU'" h,dll"n, In ... j'l\" la:I'1:- y lo,..
m'lIlt,.¡I,. ... I'~ I'n !!' '11'1',11, ¡'u'lndo 110
hl"llOS 1't'"p"Jldi'¡'1 \ a ..1 l\;lIllaml"1l
In 1.. 1.1 ¡pill' 11' \I'I~'-l~l~ •. " ¿I~Ú­
"110 ¡JHI.... 11,111"'111'1' hr"llf' 1'1 ju"w
,'OtH"'1111 '1'It' dl' pnhla"¡"1l1 pl'O
:!1",,.iV:l, i'lill ... :rhl allli;:tlla 1'1'''''
'Il'[abll' )11 r ·t·l' J:I'I ... i "l':I,ITllln "'e
jl ,'~PIlI 1:1 ll' -i"ll 1, "e"nn"lr¡lr
¡.' t' ra '1"t·j ... lil·.I. 1I 11I,lol"IIt'ia \"
;111"11,. 1,· 11 j,¡.; t" .. la (':111,..;\1111' di'
11" I .11 r 1'<\1' " 11 Ir •.. li:!:ith anli-
,rilO • IJI "111 ,..i 1¡'r,H'i' 11 J. hn\"
~ , .
'(lIP Hl lil'I··' no:; ,l.. ll' I'r~ I
Fu • 1,'.'''; ill:lli:l. y 'IUI' ,Ial':)
\'.1\ ,l. "lIal 1"11/' i I la ,·xpq"iri'"lII
1""11", .·fl·III" '''''', c"I1l\" f'I'" ron
11 1 11"1"1 1 IIr. \' 'Ir 1\' 'l·h'l la f'X-
,..; '1 \.. Z·lrl.!lll.:1 ,11' 18X:J ,,1
Ro, 'II! I H' 11' ,,.. l'I,I'htri'.-
11· ... Ir lj I"UU PI'l'I'lild,,,, l'I'('Olllpt'll-
~íl", <t1!)1' ';ul:1.;; "1 ¡nallllf,H'(tll':lS,
producto,; y I·()...:}.; j;¡c,ptanas, po-
rli.'Il,11l 1'1I101l1'P'O l:\1I alto 91 1I111ll-
hl'f'JII' llUf':ilra 1j1l1'I'id, riud¡¡¡l, ('0-
11lO Iwj"o qlwdill'ia hny dI' lll'rdul'<II'
I,l indoll'lll'l<l l·l·in<lnH'.
QIt~ Ov.nE'IO" ir':"l la f'xpl)sici,'lll
hi .... pAIl!,-ff·arll·,'~a. llll t'allf' duda
al~lInll. 1l1H'"~ 1'- l~fI~;¡ ljlll' lo d.,-
:n,Htda 11I1I"lra 1"Hl~idl'I':ll'i('1I1 (h'
;¡1·,Ii!OlH'~(':-'. 1'11 pri'll1'l' [f"I·minr.;
1]11" pnt!I"'1IJh 1'<lII('lIl'rir' ;;1 1'1'I'l;l-
nWIl, ro- illt·tlll(·lhll, y .. ilPl ahi V:1
h pnll'ha
[{I"p:hl' 1l'1l'~I ro EXt"llO. Cahildo
Call'tir,11 ..11 Iit'r'llo,;' :rn'hivo, !l1I'1
dI' In.., nlf'.inl'f'~ d.. ,\l·:l[:"lll. y ('011
:-('~lll'Í,la'¡ 'ltH' P!.'·'II!lra,,:. :¡Iitl~í-
peosión de garantia"" é indultando ti
Nakeos LNroux y :Monegal, pues de-
moatraría que el 100nar:::a no podria
visitar UDa ciudad €'spallola SID tIue el
poder público pusiera de antemanO ('!I
principio de;autoridad á los piesllde 'u
agitadores,
Todavía es tiempo de reflexIonar,
buscando un mado decor09~ de evitar
este viaje peligroRo ti todas lnces.
•• •Pues señor, las 8ufraguistas ingle-
sas se salieron con la I'uya, obteniendo
en la,Cámara de los· Comunes ';Ia COD
cesión del derecho de voto. á pesar de
108 consabidos araftazos y otrOfl excesos
ent~e la policía londinense y las arroja-
das campeona, del sufragio Cemeni DO.
El mundo marcha ;Ylel día menos
pensado veremos á selloraH cou toda la
barba, dirigiendo los negocios, ya que
la moda, lDglesa por supuesto, rasu-
rll.ndonos la csra n06lcQnviertEO'en eeres
afeminados. •
De~tro dg poco será de ver las candi-
datas recol riendo los pueblos: y tiran-
dose del moño en algún mitin Ó lliD-
tiendo los dolores de la maternidud en
el momento de est\lrse elaborando cual-
quier ley en elWarlameoto.
¡Pobres hombres! Laa Idisposiciones
draconianas pesarán sobre nosotros el
dia eU'que el grito de abajo losipaota·
Iones lanzado desde la8~C¡¡mara¡¡ de las
!)omunas de los di~-ersos paises~ pueda
tener éxito
Id cumpañeros de sexo peusando eu
la rueca de que habla MaufIl, sino po·
seis unos ojos de magnitudi:magnétlca
corno el aprovecharlo :fabricante de so-
pa~ italiano para llevaros de calle á las
maR !indas muchachas de.l plleblo.
, Por lo que;pueda tronar/:habrá qu('
Ir encomeudándose~ajSanta' Colombine
y SantaiVioleta, no diré vírgened pero
sí./mártires y propagandistas~del temi·
nlSmo t:spaMI ~y.. acostumbrarnos á
espumar el puchero y preparar los bi-
berones para los crios..
&itE' • es el porvenir ¡ay! que 008
aguarda si Dios no lo remedia,
•• •El Carnaval ha sido fria, crudo, pul-
moniacoJDe los:tres.días:el de'hoy, con
ser malo, ts el mejor y de él se aprove·
chan cuanto,¿;ltlenen humorj para des-
afiar el sepulturero
La genle se divierte sin importarle
un ardite ni Cambó nil Sol ni Ortega,
ui que Maura esté ó no en Bilbao ui
que Moret le haya dado á sus amigoll
el q'JI::80.
¿Qué les importa á las muchednm-
bres la cuestión del voto corporativo'
La Castellana y Recoletos son hoy 'el
do.. de la vida madrileña )" toda "la
gracia y el;donaire de la mujer castiza-
mente espaliola tienen en ambos paseos
digna representación.
En las carrozas,algunas vii:;tosisimu,
se han reunido la flor y nata de las
muchachas y me ria yo del grupo de
coneJor; que tigüTa <In la titulada liLa
Veda" que obtuvo el segundo.premio.
l.lu~ lá!ltima deque uo pstemos en
tiempo de caza, decia uo aficionado
empedernido, para cobrar Unas cuautas
piezas en este coto.
La verdad, eslque el aperitivo resul·
ta demasiado fuerte para víspera de las
f'SpillaCa~ y dE'1 eacalao cuaresmal.
•• •
No se sabe todavia la fecha· en que
se pondrá á discusión en el Congreso
el acta de Jaca, cuyo dictámeo, es favo·
rabie como ya se sabe, al ilustre duque
de Bivona. ,
Los manejos puestos en jUl;lgo por al-
guno& elementos en pró del Sr. Casta·
I'I.eftn son completamente inútiles, pues
ni .I~ Cámara ¡Ji l~ ju!ticia han de per-
mitir que se perjudique al Duque de
Bivona en su legítima representación.
El triunfo del simpático ex· Director
ge.leral de Agricultura y de CorreoslY
Telégrafl)!l que e~ el triunfo de los inte-
resefl de .Jaca, será indi~utible, pese al
No ha de discutirse aquí SI hizo bien
ó llÓ el:Sr Moret y si sus compromisos
y respollsabilidades:de jefe de una agru-
paciJn gabernamental le obligaban á
mas, pero lo que no puede negarse es
que I!!US propi06 antecedentes, como au-
tor de un proyecto de Admini::.tración
local, le ponian.eo trance apuradú.
Enardecidos los ánimOfl porlel toque
de lucha lanzado por el Sr. CanaleJasj
reciente todavía la discusión:prolllovi-
da por el S!'. Sol y Ortega en el Sena-
dOj vibrando aunJas oot38 agudas da-
das por los !Oeilores Montero Rios y Ló·
pez Domínguez; conocida la conjura
de unos cnaotoi Diputados radicales '!
declarada la abstención por los republi-
canos era nataral que el ambiente fue·
ra de guerra y de ahí la desilusión y el
d~sencanto producido por la tranS6ción
del Sr. Moret.
"o importante ahora es saber si la
conducta de sus amigos se ajustar~ á
la Buya, puos, en el supuesto dl1 que el
proyecto 6a1ga del Congreso, lparece
que en la alta Cámara corren para él
vientos de frouda, insistiéndv en que el
Sr. Montero Río~ y CCll él JOfi liberales,
del SeDado no admiten ni siquiera la
posibilidad de que aquel llegue á discu-
tirse, porq ue ¡i ello se ;opondráu coo to-
das sus Cuerzas y por los medios que
concede la amplitud del Reglame;)to
de la Cámara.
Planteada la cuestióo en lelltos tér-
minos dificil. en efecto vá·6. ser que el
proyecto se convierta en ley, teniendo
en cuenta que reformas tall transcen-
dentales como ésta deben hacerse con
la cooperación de todos ~i han de ser
duraderas y eficaces y 108 gobiernos no
pueden, sin evidente peligro d~ malo-
grarlas, tratar de sacarlas!'á flote, va·
liéndose del forcep•.
Doce soo las enmiendas "que aun
quedan por discutir al artículo gelY en
todas elJas tratan las opoaiciones radi-
cale.. de apurar los medIOS de que dISpo-
nen, calculándose por ~sta =actitud de
r~uelta obatrncl":ión que el citado ar-
tículo'no podrá estar aprobado antes
del mes de AbrH.
Si á este pal;;() signe el resto de la
obra del gobierno puede calcularge el
tiempo que se tardará en sacarlaiá flo-
te en el Congreso, de no partir del ban·
co azul corrientes de transacción
•
• •
El viaje del Rey á Barcelona precu·
pa seriamente á todo el mundo y muy
en especial al gobierno. Se asegura
que t:I Sr. Mai.lf8 no lo cree COnvenien-
te en estos momentos y aun se dice
q,ue 3i1i lo indicó á quien podía hacerlo,
SID que tales indicaciones tuvieran fa-
vorablo acogida.
.'\ :rer se ha hablado de la posibilidad
de que el Rey Visitara Ja escuadra a:lS-
triara en el puerto de Cartagena, se-
Dalado en su ¡tinal ario, en vez de ha-
cerlo en el de Barc2100a,
Las impreSIOnes que se reciben de la
ciudad caudal son contrarias totalmea-
te a la oportunidad del viaje coinci-
diendo con las que üqui predominan.
La suspensión de garantias con los
registros domiciliarios; la existencia de
un proyecto, pendiente de discusión
sobre represión del anarqnismo: la ~on­
dena de Lerr?~% y , I acto del gobierno
francés prohibiéndole que resida eu el
mediodia del territorio de la República
tiene soliviantados á los elemelltrs ra·
dicales de Barcelona y la prudencia
rnáfl elemeutal aconseja que no se ox-
ponga al mooarca á riesgOt.l posibles
Grande es el arrojo de D. Alfonso,
demostrado en oCMiones verdadera-
mente de prueba, pero esto no debe ser
motivo para la realización de UD viaje
eu Poi que se corren peligros sin cuento.
y si eeto ea inoportuno. de iuoportu·
nidad manifista sería también el hecho
de que el Rey para poder realizar esa
excursión tuvi1.lta neceSIdad de firmar
previamer.te los :decretos que por a1-
g~ien se anuncian Isv4ntaado la sus·
MADRID
Se sutlpendieron lK8 sesioues de Cor-
tes en medio de la mayor agitación po-
lítica. gn el partido liberal bay que re-
conocer. en hallar de la verdad que no
hsn caido bien las declaracioues hechas
por el Sr. Morct ~m la discuf!i6a del vo-
to corporati... o.
Todo8 esperaban que sonara el ciaría
de guerra y que ;1 su sonido cayeran
las murallas de Jericó, derribando con
ellas al Sr. Maura
Correspondencia
VII.
Decreto del 14 de Julio de 1808.
del edificio de 18'28 sin contar con
el remule en que val) una cruz y
un p3rarra)'\Js.
La rachada poslerior simula un
cuerpo central pero sin puerla ni
balean. Lo mismo ésla que las la-
luales est~n menos exornadas que
la principal.
Veáse porque, decía el :cro-
!lisia que era poco dar la nnticia
escueta de la cOllstruccion deitem·
plele, aun complelandola con ~IL­
ttlsiaSlas alabanzas a la hermandad
que la pagoa yal Sr, Abaitua que
la ideó y la dirige, ,1 lodos los que,
se las tributamos !'in regaleos,
ailadiendo 'á éSla ademas la expre-
sion de nueslro reconocimienlo por







Rellentías~el ejéroitu y pueblo ai-
tiado de Zll.tago~a de falta de:diaoipli-
na,~eae freno que dirige y .'t0bierntt.
sabiamente la!l"oorporaoioDtla armadaa
y sin el oual no se pueden Ileva(á fe-
liz término la(graudes emprella!l~mi­
litarea,
Espíritu8 perturbadorea trataban de
aembnr entre 108 zaragozanos la mAlA
semilla de la desunión llevando la in-
di!lciplina y el deuliento:á las malas
del ejército sitiado, abigan:ado li, pe-
ro heróioo oonjunto de pail!80011 y mi-
litares, dispuesto! en toda ooasión á
Isacrificar su vida por la defensa de laPatria., El gobernador y la junta soprema
,
. acudieron prontamente á at.ajar aquel
daño que ya empezaba á inioiaue y
que de prOllperar bubiera tenido 108
mas fatales resultados Prueba de~ello
y de la prudente direooión qne infor-
maba el ouerpo ohieo militar defenlor
de ZaragoztÍ. es el Deoreto de 14 de
Julio firmadó por D. JOlé Pa]afox y
Melci,Capitán Genera.l dlll Reino y re·
frenda.lo por el Dr Llbono Mirallell,
Vice-llecretario de la Junta. Suprema,
ouya parte detlpotitiva dice asi:
IIQue todo oficisl ó soldado que in-
sulte á cualqu:er paisano coo 'aJgun&
voz odiosa, :nmediatamcnt.e verifica.do
el hecbo será outigado con todo el ri-
gor de la ley militar. Que todo paisa-
no, de oualquier estado Ó se10, que in-
sulte á todo militar '}on espresiones in-
decorosas Ó llO correspondientes 8. tan
honrada profellión, inmediatamente ae-
rá pre90 y casti,!{ado militarmente con
el mayor rigor... "
Coo tan Acertadu ditpo!iciones pro·
seguían laa autoridades de Zltragoza
el bien de la CIlUIa comúo, Jlevll.ndo
á los ciudadauos al logro de la vio-
t.oria.
K,
lado para el edif'icio en CUP5lión
las formas roman3s, las cuales, no
copia de una ,manera servil, sino
que hace una ~prudenle seJeciÓII
de Jos recursos que or"cce ese tan
preciallo como antiguo estilo, :leo-
modandolos á los materiales y gus
tos modernos. Form;Hl, pues, par·
Le del edifido: zócalo, angulas
(ahnohadillaáos en el primer piso)
arcos de medio punto en puerla
y ventanas, entablamento, plinLO,
frontón, cornisas y columnas de
piedra con sus molduras corres-
pondientes, cúpula en escamas pa·
racubierta )' liulema cuyo remate
imita ulla corona de madera, plo-
mo y zinc. Los entrepaños son de
ladrillo prensado, rojo y blanco
formando varios dibujos. Esta ro-
dearlo el edificio por:una verja de
hierro con zócalo de piedra y la-
d"illo,
La plunta de la construcción es
un cuadrado cuyo lado eXlerior
es de 10 mell'os. Oe lo!ó' dos pisos
el hajo quc ~Sl:l 0'30 ms, por enei·
ma del terreno de la plaza para
e'lit3r la humedad, salvando su
d~snivel por dos peldaños, tiene
vestíbulo, dos graneros y la caja
de la escalera cU)'a ascensión se
hace por medio de UJ) lramú hasla
la mesilla ados3da al muro de la
fachada poslerior, que ocupa lóda
la anchura Je 1::: caja, cOnlinuan-
dose por olros dds lramos más es·
trechos'y paralelos que conducen
al piso principal. En.éste existe un
salón cuya parte anlerior, corres-
pondiente a la rachada principal
se .destina para las autoridades l
cabildo y comisiones, exhibiéndo·
se las reliquias de la Santa en un
amplio balcon cenlral¡ en este pi·
so)' particularmente en la racha-
da principal se han reducido al lí-
mite posible los apoyos verticales
á fin de proporcionar el mayor
numero de ventanas que den viSla
a lada la plaza)' campo. Estas son
cuatro por r3chada y están aparea·
das por el intermedio de una pi-
lastra. El tet~hoen su parte ceno
tral esui (armado por una bóveda
por arisla, apoyada ell cuatro co-
lumn::s de hierro, siendo el reslo
plano. En el piso bajol en cada
llllA de las rachadas ha\' dos \'en-•
Ulnas, qUf' dan la luz nec~saria pa-
"a lodas las dependencias. Consli-
tuye la cubierla una cupula reba-
jada formada de eualro superficies
cilíndricas cuya armlldura se apo.
ya en las columna~ y muros sin
producir empujes en éSlOS; sobre
aquella se lp.vanl3 unalilllema l cu-
ya cubierla como la allterior for-
mada CStil ue eSCamas de zinc ¡pin
ladas rormando l'ecuadros. .
En el f.'olon ll'iall~ulal' sosteni-
do por dos columnas aparecen en
bajo relieve de piedra blanca los
atributos de Sanla Orosia, El bal-
con ccnll'al que esla soslenido pOI'
dos columnas} lieue 2'10 de an.
eho y 1'20 de p"ofundidad; la ai-
tura Jel primer piso es de 4'80
melNs, la del segundo de 4'28: la
de la cornisa)' cUjlula 3'~O; la lin-




Ha traosourrido el Carnaval lin
otr08 incidentes:que loe propios da Ja
fiesta y aun 4-tOI no han1 t.enido com-
pleto desarrollo porque el tiempo no
ee mOltró propicio para 11101 expansio-
nes ol.!lejeraa. La .animaoión ha aido
escala; )os oODsabidol masoaronel de
~iempre todos de pétlimo gUito y al-
gana que otra malloarada' la altura
da aquellos.
La animaoión y el baen galLo l.
han .reunido en los bailel dadol por el
GablUete de Recreo y Unión Jaquela.
alli se ha bailll.Jo, !te _ban dado btomal
dilloretas y la juventud ha gouao en
amenisimas y oultaa reunioues muy
abonadas para estreohar loe laca. de
amiltad.
También ba lido mU1 grande l. ani-
maolón habida en 1011 demá. salon8l.
Para ser provittas en ...irtnd de pro·
puesta de la Juuta oalifioadora de:as-
pirantoea á daStoinot oivilef> del ramo de
guerra, ee hallan vaoantel -el de oela·
dnr de lIegunda, olase de l~ seoción de
Telégrafos de Huesoa, con el Ineldo
annal de t:IóO peltetaa y el de peat.ón de
Santoa CHillo í. Arres,oon 700 peletal.
La nueVa ley del Cenao Eleotoral
obliga á que 108 tecrehriol Ó llIuplen-
tes de,108 Juzgados munioipalel sean
á"la vez secret&riolll de 1.. Junt.. looa-
lés del Cenoln Eleotooral, lin retribnción
ni grati.fioaoión de ninguna ol&8s.
Aunque ha oomenzado la veda, oon
arreglo allartíoulo 17 de la ley:de caza
de 18 de Mayo de 1902, h.3ta el 31 de
Marzo puade oazaree en 1.. :lagana.,
albuferas y terrenoa pantoanotol la.
aVBf!l acuátioas ó zanoudu, y 11101 baoa-
ÓUI, beoaoinu·y demás similarel.
Oesde 1.0 da Marzo á 16 deOotnbre
elltá prohibida~en toda x.pafta é iela.
adyaoentes la oaza oon galgol ó po-
denoos "eu toda ola.e de terrenos".
Además¡ queda prohibida la cna en
dicha forma "en l&ll:tierra, labrantías"
deade la:siembra;huta la recoleooión,
y " en vi6edoa" delde el brotoe de la.
oepat hallta. la vendimia.
. Tlxtimoniamolll á su familia '1 pa-
tientes, entre 1011 qne contamos oon
bueno amigolll nn88tro puar mú len-
toido.
D. Luu Em¡M"atlor Ftur, Juu fk pri~a
¡",'ancia d6 Jaca y.m P""fitJo,
Por el presente'edicto, se anunciJ el falle"
cimiento, sin testar, :de lID. Mariano Pueyo
N:bater, mayor de {edad, uatural y ,edno
que fué de esta cilldad, cUJa defunción ocu·
rrió en la mism.·el,dia veintiuno de 'Eaero
ultimo, en estado de Mllteria, que a ,irtad de
dic~J defuncióo'inlestadal:O. Antonio y don
.Manano LópezllPueyo, hermanos, m'Jorel
de edad, casado 'Y soltero respective, natura·
les y domiciliados enJ:Baral'\gua, (término
municipalideIOrn. yen IU nombre el Procu-
rador D..Valeriana Casaña, han ~romovido,
expediente de abintestato en súplica de qne
se lel deelare berederos del D. Mariano Pus·
yo ':abater, en coneeptG de parientes Icolate-
nle5 mAs próximos sobrioos carnales del
mismo ti partes exactamente igual~ y por
mitad ti csda uno; y se llama ti los que se
cretn con igual ó mejor derecho ti heredarle,
para que dentro dellérmino de tl"1llntafdias 1
contar desde sn in&ercion en el 801'1,1' Of.-
cial de eita provincia J en los semanarios de
P:Sta poblacion El Pirineo A"agon/I y lA
Unid,. comparezUn ti ejercitarlo ante 8Ite
Jnzgado, dOllde solo se han presentado basta
la fecha, lo~ expresados Florelltino ADLOnio
conocido ¡lor Antolfio y Mariano Lapez Pua-
yo, solicitando la herencia de aquel; pre'i·
niéndoseé los que no se presenten les pOI-
rara el peljaicio legal consiguiente.
Oado en Jata i tres de M.t:zJ de mil QO,e-
cientos ocbo.-Luu Emptrl4or.




El dia 20 de los corrientes á las on-
ce, tendrá lugar en la Alcalaía da:Em·
bún la tubaata pública para la venta
de 24 piezas de madera de pino, de
cortoa fraudulentoa, del monte la !tSel_
va", depositadas en la e~pr88ada Al·
caldía, las que componen un volumen
de tres.y medio metor08 cúbioos.
El tipo de tasaoión por el que se sa-
oso á 8ubastoa e8 el de 70Jpe&etas.
Los e¡tudiantes del Seminario obse-
qnierán el táb.do á tD patrón el An-
gélioo doctor SanLe Tomás de: Aquiuo
con nna tolemne miu en la que ocu-
pará l&Sagrada cátedra en el M. I. Sr.
D. Pablo 'Olegario Martillez.
Con muoha satisfacción hemosaabi·
do qne el e8píri~u de asooiaoión va in·
filtrándose en los habitantes de nues-
tra m(¡n toan a
En tiempo oportuno dimos ouenta
de la oonstituoión de una 1lI00iedad de
segur08 de ganado vaouno en loa pue-
biC'I de Arbnéa y Paternoy; boy pode-
mos adelantar á nuestoros lectnre8 qne
en el primero de diohns pueblos tooma
ouerpo un proyeoto que, de llegar á
realiurse, llamaría justamente la atoen·
oión de toda la comaroa Sen~imol no
poder ser;más expUoitos por ahora.
Tambien nos complaoemos en comn-
nioar, y á la vez qnisieramos sirViera
de ejemplo, qne en la importoante loca-
Jidad de Agiiero 8e ha fundado, hace
muy:pocoa dia8, una c!Lja ruralide oré·
dito lieterna Reiffeisen, instituoión
muy adeouada para favorecer á :108
agricultore8 y matar la voraz:nsnra.
Felicitamoa aineeramente.á 108 habi-
tantes de Agüero y muy en elpenial
al M. I. Sr. oanónigo:O. JOlé CeronaJl,
quien busoando el bienestoar del pue-
blo que le vio:naoer (inioió y lIevó.á la
práotoioa tan benéfioa obra.
A los 66 ariol d~ edad fallc.oiÓ el dfa.
2 de 1011 oorriente~, viotoima de traido-
ra enfermedad el conooido y hontl.do
hortloultor D. Lnrellzo ViIlanúa RoI-
dán.
El constante favorecedor de elllta
DiÓcesis O Viotoriano Bi!oó., ha rega.
lado í. la hermandad'de Sh.•Orolia un
oaHz de plata para la capilla que se
proyecta onnstruir en el templete que
en otoro lugu detalllmol;: tambien ha
ofrecido noa casulla para el mismo fin.
Sabemos que para la sUloripoióft que
le proyeota á fin de pagar 'el nuevo
adoratorio de Sta. Or06ia, ha habido
ofreoimientos de importanoia por al-
gún apreoiable veolDo de J 1.0110. Mnoho
oelebraremol que otros sigan au ejem-
plo.
Pnr el Miniswrlo de la Gobernaoión
ba sido nombrado médilo civil de la
Comisión mixta de neclutoamieutoo de
la provinoia, el que ya 10 fué en otorol
anos, nnestoro apreciado amigo D. Ri-
polito eanlla. Cordial y sinceramentoe
le felioitamos,
Por R. O. de 2'7 de ·Febrern último,
ha sido nombrado arohivero, en pro·
piedad, de lna protoooolos de e~te dis-
trito, nuestro qnerido amig. D. Jnllé
María B&Ddrés, Notario de esta oiudad.
Han sido aprobadas por la" Comi·
sión provinoisl 1&11 CUbntas de;gastot
caroelarios del partido judiOlal;de Ja
ca, oorrespondientes:alano de:1901, y
en el Boutn;o/icial se ha.~publicado el
repartimienhto de laR 7.049'48 peee-
ta~ á qne aquell'-s atlcienden, á fin de
que loe alcalde. de IOil pueblos de di-
oho partido practiquen 11.8 opnrtun&8
liqniriacioo88 en la capi~al del milllmo,
dentro del t.érmino de quioce dia8
=
doles la resignaoión snficiente para
sobrelle....r tan grande pérdida.
Tomamos de El Noticiwo de Zara-
goza:
KLa justíilimA fama que el i1ullllríli·
mo Sr. D. Ant.olín López Peláez, Obis-
po de Jaca, se ha conquistado oon sus
magnífioas producciones apologética8
y litoerarlas comienza. á trtl.spd,sar 18s
frouteras do la patria.
En eleganto& volúmen acaba de pu-
blioarse en portugués su belJisimo tra·
bajo ÚJ acetón d~l 6aetrdolt tK la
Pren6a.
Reoiba el eminent.e Prelado á quien
t&nto admiramol, nuedra reapetouolla
y máll cordial eneorabuena.
Con verdatiera satisfaooión' damoa
cuenta á nuestros estimados leotoore!'
del lisonjero éxito obtenido en las
gestiones realizadas en favor de la co-
marca jaoet&na por nueatro relpetable
y muy querido amig-o e.oelentísimo
sellor duque de Bivona.
Solíoito siempre por los ¡intereses
generales del Altoo Aragón, y muy ea-
peoialmente por el distritoo de Jaca,
todax sns actividades y poderos.. in-
fiuenoias pone allJerviOlO del:bien pú
blioo provinoial.
Entre lalJ ooncesiones obtenidas
úlm&mente figul&u el orédito de 4.000
peletas, para lito reparaoión de la I¡le-
silo de Heoho en cuyo expediente, así
00000 en el del orédito de Santa CHillo,
viene torabaJaudo desde 1904, y la in-
clusión én el Plan de obras para el
present.e ano de 1908 de h." carreteras
de Urdués á la Venta de Patraco y
la de Orna á Jaoa.
En la histórifla cindad de Monzón
donde, asi como en toda la comarca,
era muy querida y estimada, falleoió,
traa pertoinaz dc.leuCla, la virtouosa y
apreciada senora D. Francisca Baata·
ran Bosqne, madre amantísima de
l1uestro buen amigo D. Blás Sorribas,
Ingeniero Jefe de Obras públicaa de
la provincia
Al rogar 5 Dios descanso y paz pa-
ra la finada acompañamos en su na~u­
ral dolor al considerado !amigo don
Bias y su distinguida famila deaeán-
Gacetillas
,
diau viaj~s i paist'li de,oouocidot para'
au prop:etarlO.
y 00 les quedaba 31 reourso de fao-
tunr, pues era lOútll que refor.uen
los candados de 8US baulel y eligiesen
waletae de oerraduralcomplioadílllima.
Cuando abrían unos y otras, vefan oon
pena y rabia qne maGos 4 hábilea y ex-
pertoas en robar equIpajes ~e8 habí.n
sustraido 101ll efeotos de nlor.
Las quejas dI!' 108 desventurados in-
ingle!es, víotimas de 101 tl.paohe. oiu-
tllidaoos y ferrovillriol hau sido reco-
gidas en el parlamento por el dipu·
ta.do Lheffield Berkeby.
Estoe leyó una ell~adística de 109 ro-
bos snfridoB por IU.i compatriotas en
París y en las lineal del mediodia de
Franoia y t¡nminó pidiendo al gobier-
no, Uamue, por medio de su embllja-
dar en Parí~, la atención del Gabinete
de Francia sobra hechos:toan esoandalo-
SOl.
Conte6tóle Mr Edward Grey, minia-
tro de Negocioa extoranjeros.
Convino en que el preoiso hacer 1101-
gC' para garantizar á los viajeros in-
gleselJ, que no lerán robado!! en Fran-
oia lino 10 menos·posible, y promedó
que el embajador de Inglaterra en Pa-
rÍ! se avi ,taria con Clemancean para
conseguir de su aDglofilia medid.. pre
visoras y enérgicu.
LOI periódioos al reaenar elIte inci-
dente parlamentoario, dioen qne Fran-
cia debe impedir el que algunos de
lIUS sl1bditos entiendan la eutente1:oor-
dial de un modo tUi extrafto y perju-
dicial paulos iuglese8
,
malhadado r.3.ciquismo osceose, que no
perdona medio de manifestar su opinión
malssna al íntegro aristócrata.
Pero mientras la victoria de~la procla·
maclón de 8\1 tlombre llega' que será
cue8~i6tJ 8010 de tiempo y de que en el
Congreso queJe margen para la discu-
sión de laslactas'''pendieotes dentro de
los agobios parlameotariosá queda lu-
gar la del proyecto; de régimen local
el Sr. Duque de Bivooa, on su fer·
viente cafill.O á Jaca y.ayudado por Di-
putados como el Sr Pioiés sigue. sus
gestiones para que, en día no lejano,
pueda:eiltar..lloida ~eclll comarca por el
ferrocarril eo proyecto á Pssages. rea·
lizando también otras de )mportancia,
El (racaso obtenido por la Comisión
08ceo8C que aquí vino no podía ser obs·
táculo para la tenacidad del Duque,
cuyus trabajoB eu favor de Jara, su
distrito, hall de verse, seguramente co-
ronad08 por el éxito en plazo no lejano.
B. LOIS
-.....--
Admirable e8 eo extremo cuanto eje-
cuta el hombre llIiempre que Caspira BO-
cialó individualmente á obtener grado
ma8 alto tde excele[icia .verdadera ó
participar de aquella bondad encarna·
ción de la infinita y solo a la luz de las
enseñanzas del:Salvador\veremoR la ex-
plicación raciooal;de ello. F.l:Evangelio
uos da á cada paso las pruebas mas coo·
cluyentes; declara qué hay de vil en e~
ho:nbr~ y cuánta sea 8U dignidad yex-
celeucia;~n la vida virtuosa acreditará
aquella~acreciendo·asi!·mismoen ésta.
lJoo el tin de que 108 hijoa del Orucifica-
cio jamas olVIden lo~dicho y crezcan en
la caridad,~solemoiza lal Iglesia de un
modo singular el primero de lop·ayullos
cuadragesimales; bendice la ceniza, im-
póoela sobre'la,:cabeza de cada uno de
SIlS bijos recordándoles-la sentencia pro
auuciada ya eníel Paraiso contra elpri-
mer hombre~pecador y contra toda su
descendencia; pone á su ~consideraci6n
en el Evangelioldela MisB.que las rique
zas que puede apetecer y son á'las que
conviene el ser verdaderas vaya acau-
dalándolas en el Cielo; y por último,les
dice:cuan sincera debe ser la penitencia,
necesaria para~la purifición y expiación
de:ofensas ti la infinita Magestad de
Dios.
Alguno de:los puntos] indicados ex-
pla!l:ó con celo apostólico el R. P. Car-
celler encargado de predicar la presente
cuarefima en eeta ciudad; é importaotl'
8imas materias f'xp;¡cará igualmente 6n
108 sermones sucesivos.
La Cuaresma
4 de Marzo de 1908.
EN TODAS PARTES··
Desde hace algún tiempo los perió-
dicos de Londrell vienen publioalldo
qnejas de viajeros ingleses que al lle-
gar á Francia para permanecer en ella
lasloinco semanas qne cada empleado
~iene al ano de Ii~enoía, se quedaron
sin equi paje ó fneron objeto de atracos.
Según los qnej080s gozaban de segu-
ridad relativa desde el Hure á PliorfS;
per... no bien ponían el pie eu la capi·
tal de la República, tenían que pro-
veer~e de un revolver para defender
!lO vida y so bolll&.
y lIi¡ h¡:yendo de los apaches se <tiri-
giao por la linea de París-Lyon-Medi-
~rr'neo al mediodía de Franoia su
desYentora era inevitable. No podían
quedarse dormidos en los vagone! por-
que !e exponían á que les despertase
cuohillo en mano, algún feroz oriminal
de 108 que asalt.an 1, s trenes y desva-
lijan á los :viajeros incautos. No po·
dian tampoco apearle en las estaoio·
Des del trayecto, porqoe si abandona-
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Si quereis tomar'h, ,te ""i.',mn l' '"
, . a OllJ y IJIlr -11." lnrtl"J lablf's
condlCloneli e~tom,II'al(',; t;O\lI'IB.H. 1"1 R
SANTA OROSIA
de Salvador Valle;, p • ,'1
La ~pet~laii"ad dI.' e¡;ta ca~a ¡> h
reales ba::ta 12 ft'ales, l"nblt'oclo d rf',lo!
veoceré¡,;: que DO hay naria ta dl,tra I P.
cara ó taza de chocolatl'" 11' ¡'lita al
Torio el que ('Rte d(':Iirllrl( d~ t Ud,.!
Y l'e le garautlZ3. IplP hif'll p'OI t rl JliIr t' ."
produ(';¡>, pue.. ;Pjl)l' df' irrita:' n l'OWoJ l¡('u
te con lonOll 101' quO;' Ill~vau C':.l.llí' l'bt'
aparezeau JI!I {',;l' mago dolor "1 I.a p
go'-' y ('.m~ota¡.: mo!¡>,.tlQ 1,' pro luz,~ a t
La CaDP,<.l '10 tien" ma,; 3¡I.tnlC'\ÓU 'u u p r
ga rrafa I1''-: de 1;:1lI,; al o. --:..----------..:..._...,:,.:.:.,:.:..:.:.::..
)(
~H~mLATES MAR~A ~ANTA ORO~IA
SALV ADOR VALLE
B lcalaos f.,¡,sl'OS SIl]H~l'jlll'l'~ dt' E"'l' )('i
\ TI'nciJuf'la.
G:lrl)nIIZO~ p'1'U('S(l~. ('Iwid· ('XII',I; .\ r
Guija ...
E'I 1;1111<i: ":Inli'l<l'i pilllil'tll(¡ dl1l" , I
j'ldía'i "t'l'dl''', ~Ui~:!lIll'... " 'lIdIH'<)({'''1 l' 1
Lose lacasa Ypiéns, Mayor, 28, Jaca
LA GOTA DE LE
nHf'" r¡, '" f.",,,,·,,,,,,,, "" f" ..",,,.,,,,,,,..,, ~w
e Ul /1 t!~{¡'f /!';;iICj()!I rf rdll! dI' l' IfU, /11/'11 /li ""111 IQS t/l/,hIIIH "pi /1 rt,rl'cru)1l /(IC1'/111u 11m ¡J~/lllrl'cl(J" IJl'le,'lIli!JIf'{'llIlltIlIQ,
Pl'ep:1rJ.ciÓ!l d!3rb. d"l pr:l:iu~·o 3n 'J. tl.~ ~' .iC3S
1
..- Precios ,te dc-pacho: blt¡"I'ón 0/1;' 150 ~raU1 - O .) pI" Ililwf<'" ·1¡ 100 g "m ~.
O' 10 11!., lnll'Ull tic ~.prh(' l' ·1t'rlillJ IJ 111' ,=:jO J,!f 'J~ U :i ,'1,· 11 t o lo tI' 1 ~ iI :~1I
pla". En ahono_,jfl ;}t) hl!.»'run'" lO ¡1'lr 100 ,It· h.':lt'u"lll en I ¡ pl{'ci(,~ mitrcatlo
F.aI.~n"l.aC"i.a <-le García.-Jaca
€Qmerdo éle 1-=\ ña1l0;';,.,I, I
SI' liquidall!'11 "~II' j,.,[ .. hll'l·j;llij'11111 ["I¡,
[f' 11'lllporada, ('1lI1 !!1';1!l 1'f'lwja dI' 1II'C'I':(
e ...11 ,;"1,1"1 k
.I;\('a pi "I'''llud" ,1
"
di' ('ada m" ....
flote1 ~Iur'
Coso, 65.-ZARAOOZA
Pr:Il'¡il';; t'. h~ ...
dl''''\I Ill·',f('~i{l/J. I':xll' il,\,j 1
dulol' Il1pl'''';¡~I' \ rlii' J




leña de Roble ~
CAL EN R <\1A= :Se
vende en la vellta ele «Es-
culabolsas» (Santa Cruz) .
Dirigirse á Antonio Mar'
tinez.
1 Se servirá en carretadas
Idane!o aviso á ANTONIOMANA::>, Puerta Nueva.13
A 50 ptas. carretada
1 --1
AMA DE ClUA.- Hay
una de un mes ele leche
que criará <ln su casa del
pueblo de Canias.
Se arrienda desde la fe-
Icha la casa núm. 12 ele la
calle Polllación.Para tratar
dirigirse al principal de la
mis'na. ~
De JU8VK-S A IUEVf~S
:\ACI\\IE'iTO':'.-lha 'l9 .\tariano Maca
rio Iborl Larral.,de Vir('lIle) Maria; dia 10
ManaDO Bellin. PueIo de ~13rl3nO)' de Do-
lores
OEl'(J~CIO'iE';' -Ola 27, Presentación
l3\asco '"':3-3, de <\. II1I'~e. 'eda:npsica conges-
tiva 1; 'llJ Mana liljo~ lIetr:'n, dI' 67 años
(hemorragia cerrbrdl); ~ I.OI'C07.0 Villa núa
!\oldan, 56 alios (bTOucopneumonia),
renla mtlrlires de ~eh~rtc Kp~iogo y \laca·
rir,ob" ) Sta. Berenice
11 Miércoles San F.ulogio,3T7. Sa¡¡lo:;
Eutimio ob. C~ndido I Vicente ffirs y:'anla
Aurea \g. y mj.
Té1Upora~.-A las & oc la lardc'en el C~r'
meo r~rio y sermón por el l' _ CUTi':;1I\.('TO
I:! J¡jet,!-$ - San Gregorio ('1 magno, pa
pa, Stos. Pedro, camarero, Egduoio phI'. ~








JI\~At EI'h('7,lra~ l 1fl. I'sqllin:l " Pon-hl''; del .\lf'1'(,:lllo. JAC~
PEINADOR", -Crúz Cañado qUH
ltCl\UIlo tlfl . IrogAr d"Z.. ragozaofre{;<! !lU!!
~er\'iCJllA á la.; llP.f¡OTllli y sellorltll.s de
f'sln Ciudad Dellido,4. X.
:Sc arrilllHla eksele la fe-
cha el prinl"ipal d(" la ('asa
número 8 de la calle del
Zacatín. Para más detalles
dirigirse á O Manuel Ripa.
,\Phl(\IHZ -~(' nl'('('~iln 11110
~ill [l1'ill!'ipill~ para b ~l'dl'l'j:l IIllt'
illlt\' "11 IlI't·\"1' 51' :d,ril':'1 1'11 In ('a
11(' dI' Ei'hl'!!dl'a,\', núm. 7, Yo
. \1\ DE nt! ..\. ll,}\ 11It:! dI"
11'1'111' fl'l'~l'¡l. l)irif:il,~('J:'I' "::;1::1
JI!'f'rlla,
TO~ELh;S, cubas de todo" los tama·
ños ¡.lE! " .. I"h,o nuev"s v usllrl0i' en la
TOllult"Ma cito Ao~ .. l i\siíu, Campo del
Toro, núm 4. 'f.
Se v,:.ndE' una "aca holandesllo legiti!
tuna J(' 3 año~, COl.! teTnera (le 15 días
Produce 18 litros dianos lit' leche,
_ Para ma'! ¡etalte~ y lrat&r dirigir~e
FIlAHI"'CO AZNAR, - ANsú.
dVlldf' 1'1 PIl!lli\'o hallar':', CllnlJlll'to surlido dr' g"l'IWI'IIS r4lrt'rSpOIHliflltr'S
:il.¡IP 1':Hllll l ('(111111 'iOll, ~;lI'ballzo~1 ,1I'1'UZ, :u'('i[(', jn!l('llr, 1';'11" 'ia<; illn·
:Ida~ y 1'11 ~l'all'), :IZÚI' 1[', \'irll\~ IIlJo,,; 11,' 1111',:1. af!u:lI'di"llll'S ~ lil'ol'I'S
dt' \',II'ia..; '1l.lr(',l", l'I\II";f'r":I$ dI' \' Iri,ls \'lasl"", l'as1ih 11:11':1 ";(IIJa ~:Il('hi­
ehrÚI c'!JOt"iz'), l'iniallll'l fJllf'Sn>:, Illalllf'l';¡ el ... \':I('a, f!all('l"~. rl!lwolatl''',
,.",., \ ,h,... Todos los artículos de esta casa son de gran con-
fianza.
========Prccios eco:n.ón~icos;,=======
El nll~ \'n,lOl'id y pr,II'lil'O rahrlc:lIltc d.' ,'hl)('olall''', :hI.LAR
TIRIAN DURAN ofl'('t'(' sus l'i'h\'ol"!4'''¡ dabora-
el o... :\ hr'lzo, da::'I'; "ullt'riol'l'""J ~l','ll /'$111('1'0, ('Q'IlIHu:lejlill ('spN~i<lI,
e IlllPUt'-tuS dI' lo'i llwjorp'l r:II'3\1', ('alll'la~, ;¡Zltt'¡ll'r~, ~ alllH'lllll'as qlll'
i(' CIlllfll'l'llJ t'la"'I'''' di' 0'75, I~ 1.2:). 1.:ilO y 1 llt'~t'l;h lih1'l dt' :3;)0 ~I'il­
mo", ('otl y .. in (',Hwla Y;'l la \'aillill:l. E";IH·\'ialil!ad 1'11 cafc..: ~ nlmell-
!lnl" lfHaila ... diarialllf'lltt'.
H ,¡trl/,II -~an 01('~"rio, ::'105 ~arcia
no, (111 ~ Ba~ilio mI' ~- Sta Golela, clerisa.
Ala.. ti 1'11 f'l Carmen rjertic.io cuaresmal
con IO"3rill, $ermón por el n P. Garceller
y ml"erere contado
. Ab.tinencia de carne aun teniendo la
Bula.
i Stlbado- S1nto TO'0:\5 de Aquino,
dI'. Hos Elpidio ~ Tl;'ólilo
A la" 10 y lueJia en el Seminario CoOl':i·
liar firsla con >-ermao.
11 la~ 6 de 13 tardp ('o ~to. Domingo ~. en
cl G~lIneo 1,J~ario y ejerci. i(l de bs CrUI:es.
que ~('b'Uira too 1 la Goar('~ma.
8 t nOlllltlgo I tU Cuarl".ttna -'30 Juan
de Dio" fr, Sto-. Cirilo \ Quintín obs 53l1t6
FelicidaJ. .
A la~ 10 y mpdia ('n la mi.a Coo\'enlual
de la CUt'dlal ~ermóo por el P. cuareSlllCro.
11 185 Gen la callilla de la C.alCdral foocibu
dominical.
!) 1.lmel -~Io }o'r:Hlclsca. vd. rOln, San-
OGgobcrlo, rey 'J }<;¡Iu\'ohlo. lJrnediclinú.








JNueva tien da de comestibles DE
MARTIRIAN DURAN
•
